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PAP  : Papanicolaou  
RSUD  : Rumah Sakit Umum Daerah 
NCCN  : National Comprehensive Cancer Network 
HPV  : Human Pappilomma Virus 
DNA  : Deoksiribosa Nucleat Acid 
SCJ  : Squamo-Columnar Junction 
NIS  : Neoplasia Intraepitel Serviks 
KIS  : Karsinoma In Situ 
FIGO  : Federation of Gynecology and Obstetrics  
Occ  : Occult 
5FU   : 5-Flourouracil 
Hb  : Hemoglobin  
PRC  : Packed Red Cell 




















Kanker serviks merupakan salah satu penyebab utama kematian 
perempuan yang berhubungan dengan kanker. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui gambaran penggunaan obat kemoterapi serta mengevaluasi 
penggunaan obat kemoterapi pada pasien kanker serviks di Instalasi Rawat Inap 
RSUD Dr. Moewardi tahun 2010. 
Penelitian ini termasuk penelitian non eksperimental yang dilakukan 
secara retrospektif dengan pengambilan sampel secara purposive sampling dan 
dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Data diambil dari data rekam medik 
pasien kanker serviks di Instalasi Rawat Inap RSUD Dr.Moewardi tahun 2010. 
Data yang dianalisis meliputi aspek tepat indikasi, tepat obat, tepat pasien, dan 
tepat dosis. 
Hasil dari penelitian menunjukan bahwa regimen kemoterapi 
kanker serviks yang digunakan di RSUD Dr. Moewardi tahun 2010 
adalah                       5FU + Cisplatin (39,58%), Cisplatin + Vinkristin 
+ Bleomycin (32,29%), Paclitaxel + Carboplatin (25%) dan  Paclitaxel 
+ Cisplatin (3,13%). Evaluasi penggunaan kemoterapi pada pasien 
kanker serviks berdasarkan guidelines dari National Comprehensive 
Cancer Network (NCCN) tahun 2012 dan Protokol Onkologi Komite 
Medik RSUD Dr.Moewardi tahun 2009, diperoleh hasil bahwa 96 
pasien kanker serviks (100%) dinyatakan tepat indikasi, tepat obat dan 
tepat pasien. Sedangkan ketepatan dosis tidak dapat dianalisis karena 
pada rekam medik tidak dicantumkan data tinggi badan dan berat 
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